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บทคดัย่อ 
วจิยัฉบบันี้เป็นวจิยัเชงิส ำรวจ (Survey Research) โดยกำรวเิครำะห์ขอ้มูลแบบพรรณนำ มคีวำมมุ่งหมำยเพื่อ
ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรออกแบบเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยนำฏศิลป์นิพนธ์ (นำฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2546 – 2550 จ ำนวน 62 ผลงำน ผลกำรกำรวจิยัพบว่ำ แนวทำงในกำร
ออกแบบเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยนำฏศลิป์นิพนธ ์มคีวำมสมัพนัธก์บัแนวคดิในกำรสรำ้งผลงำน (Concept) , ประเภทกำรแสดง 
(Style) , รูปแบบเครื่องแต่งกำย (Form) , องค์ประกอบของเครื่องแต่งกำย (Elements)  ผลปรำกฏมีดงันี้           กำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนนำฏศลิป์นิพนธ ์(นำฏศลิป์ไทย) นิยมใชแ้นวคดิในกำรสรำ้งผลงำนเกีย่วกบักำรบชูำในศำสนำและเทพเจำ้
มำกทีส่ดุ ปรำกฏผลงำนทัง้สิน้ 14 ผลงำนจำก 62 ผลงำน (22.58%) มกีำรสรำ้งสรรคป์ระเภทกำรแสดงนำฏศลิป์ ในรปูแบบ
ระบ ำทีป่รบัปรุงมำจำกวฒันธรรมพืน้บำ้นของไทย ซึง่มจี ำนวน 27 ผลงำน ( 43%) โดยนิยมใชก้ระบวนกำรออกแบบเครื่อง
แต่งกำย 2 แบบ คอื   (1) เครื่องแต่งกำยแบบประเพณี มกัใชโ้ครงสรำ้งเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบแยกชิน้ (2)          เครื่อง
แต่งกำยแบบประยุกต์มกัใชโ้ครงสรำ้งเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบกึง่ส ำเรจ็รูป ซึง่มกัจะเลอืกใชว้สัดุองิหลกัควำมสมจรงิและ
ใหภ้ำพควำมเป็นชนพืน้เมอืง ดว้ยกำรใชผ้ำ้ทอพืน้เมอืง ผำ้ยก ทีม่เีสน้ไหมดิน้เงนิ-ทอง ประยุกต์เขำ้กบัผำ้ร่วมสมยั และมี
กำรปกัเลื่อม ประดบัตกแต่งลำยต่ำงๆ ในสว่นของสสีนัทีนิ่ยมใชจ้ะเป็นสตีดักนั (Contrast color) แบบไทย เช่น เหลอืง-น ้ำ
เงนิ แดง-น ้ำเงนิ ม่วง-เหลอืง รวมถึงกลุ่มสีที่เป็นพื้นถิ่นตำมชำติพนัธุ์ เช่น แดง น ้ำเงนิ ขำว  ด ำ เป็นต้น ในกลุ่มเสือ้ผ้ำ
เครื่องแต่งกำยแบบประเพณี  และกลุ่มเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบประยุกต์พบกำรใช้สเีอกรงค ์(Monochrome)  มกีำรใช้
เครื่องประดบัแบบสมยัเก่ำด้วยกำรใชเ้ครื่องประดบัโลหะและเครื่องประดบัแบบประยุกต์ทีป่ระดษิฐด์้วยกำรถกัด้วยเชอืก 
กำรรอ้ยลกูปดัครสิตลัหรอืลกูปดัทอง เป็นตน้  ซึง่มคีวำมสมัพนัธอ์ย่ำงเป็นระบบ อกีทัง้ยงัเป็นสว่นทีส่รำ้งควำมสวยงำม และ
ช่วยในกำรสือ่ควำมหมำยเบือ้งตน้และขอ้มลูบำงประกำรของผลงำนกำรแสดงดว้ยองคป์ระกอบของเครื่องแต่งกำยต่ำงๆ   
 









This is a survey research on the costumes design of dance theses (focus on Thai dance only) by graduates 
of Srinakharinwirot University’s Faculty of Fine Arts between 2003 and 2007 from 62 theses. This research found 
that the costumes design of dance theses (focus on Thai dance only) relates with creative concepts, styles of 
dance, forms of costume, and elements of costume; The result can be concluded as following :  About Creative 
Concepts, 14 form 62 dance theses are inspired by ritual dances (worship dances), which make it the most popular 
thesis subject (22.58%). About  Style of dance ,the most popular style of dance are inspired by Thai folk culture 
(27 theses, 43%), by most dance theses using in 2 process of design, (1) Traditional costumes usually come in 
split pieces structure and (2) Applied costumes which use semi-ready to wear structure and also use material base 
on realistic concept and display the image of folk culture by using native woven textiles and ‘Pha-Yok’, an elaborated 
silk fabric with gold an silver thread woven into lustrous patterns. Color choices usually base on Thai archaic fashion 
that uses pairs of contrast colors such as ‘yellow and blue’, ‘red and blue’, and ‘purple and yellow’. Also, there’s 
clothe base on ethnic colors such as red, blue, black, and white. In traditional and applied costumes, they are in 
same shade and may use only one color (Monochrome) per the whole set costumes. About Accessories, traditional 
costumes consist of gold and silver adornments. This kind of costume emphasizes the use of motif, the accuracy 
of period, as well as ornaments that suit character’s status. For applied costumes, designers used pre-made 
ornament and preferred aesthetic over accuracy which have relationship in system, and also create the beauty and 
communicate principle meaning and information of performance through elements of costume. 
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บทน า 
งำนนำฏศลิป์ ถอืไดว้่ำเป็นองคค์วำมรูแ้ขนงหนึ่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ ำชำติ เพรำะงำนนำฏศลิป์นัน้เป็นแหล่งรวม
ศลิปะวทิยำกำรแขนงต่ำงๆ เขำ้ไวด้ว้ยกนัอย่ำงประณีตบรรจง เช่น หตัถศลิป์ วรรณศลิป์ วจิติรศลิป์ ดุรยิำงคศลิป์ ทัง้น้ีดว้ย
งำนศลิปะเป็นส่วนที่ส ำคญัและแสดงถึงควำมเป็นชำต ิมนุษย์ทุกชำติทุกภำษำจ ำต้องมรีำกเหง้ำทำงศลิปวฒันธรรมของ
ตนเองทีส่ ัง่สมมำตัง้แต่อดตีจวบจนปจัจุบนั จงึถอืไดว้่ำงำนนำฏศลิป์เป็นแหล่งรวมควำมเจรญิรุ่งเรอืงแห่งอำรยะธรรมของชน
ชำตแิละช่วยหล่อหลอมควำมเป็นชำตแิก่ประเทศเหล่ำนัน้  
ประวตัศิำสตรก์ำรพฒันำนำฏศลิป์ไทยเริม่ต้นในสมยัพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช (ค.ศ. 1732 - 1300) ในหลกัศลิำ
จำรกึหลกัที่ 1 ต่อมำไดม้กีำรพฒันำเรื่อยมำจนถงึยุคทีรุ่่งโรจน์ทีสุ่ดในสมยัอยุธยำของสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวับรมโกศ (ค.ศ. 
1732 - 1758) ซึ่งถอืว่ำเป็นยุคทองของนำฏศลิป์และกำรละครรำชส ำนัก หลงัจำกนัน้กม็กีำรถ่ำยทอด สบืสำนเรื่อยมำจน
สมยัสมเดจ็พระพุทธเลศิหลำ้นภำลยั (ค.ศ. 1809 - 1824) ทรงวำงรำกฐำนงำนนำฏศลิป์ไทย ด้ำนท่ำร ำของรำชส ำนักไว้
อย่ำงครบถว้น กลำยเป็นสมบตัอินัล ้ำค่ำทีย่งัคงใชส้บืทอดมำจนถงึทุกวนัน้ี 
กำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส ำคญัของงำนนำฏศิลป์ไทย เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ได้มีกำรจดัตัง้กรม
ศลิปำกรขึน้ในวนัที ่3 พ.ค. 2476 สงักดักระทรวงศกึษำธกิำร กลำยเป็นหน่วยงำนของรฐับำลทีร่บัผดิชอบกำรฝึกอบรมและ





วชิำเกี่ยวกบัดนตร ี นำฏศลิป์และกำรละคร ท ำให้วทิยำลยันำฏศิลป์มบีทบำทในกำรให้ควำมรู้ด้ำนนำฏศลิป์และดนตรี       
ทีถู่กตอ้งตำมแบบของหลวงแก่นกัเรยีนผูท้ีส่นใจทัว่ประเทศ (มำลนิี ดลิกวณิช. 2543 : 254) 
กำรใหค้วำมส ำคญัของรฐัในงำนดำ้นระบบกำรศกึษำวชิำนำฏศลิป์ไทย ซึง่ถอืว่ำเป็นมรดกทำงวฒันธรรมของชำติ
นัน้ ท ำใหม้หำวทิยำลยัของรฐัและเอกชนเปิดหลกัสตูรในระดบัต่ำงๆ ทำงดำ้นนำฏศลิป์ไทย ดนตร ีและศลิปะกำรแสดงแบบ
ไทยและสำกลขึ้น ซึ่งมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรสืบสำนมรดกทำง
วฒันธรรม โดยเปิดหลกัสตูรศลิปะกำรแสดงครัง้แรกในปี พ.ศ. 2536 ภำยใต้สงักดัคณะศลิปกรรมศำสตร ์จดัใหม้กีำรเรยีน
กำรสอนทัง้หมด 4 วชิำเอก คอื วชิำเอกกำรแสดงและก ำกบักำรแสดง วชิำเอกออกแบบเพื่อกำรแสดง วชิำเอกนำฏศลิป์
สำกล และวชิำเอกนำฏศลิป์ไทย 
ดว้ยโครงสรำ้งของหลกัสตูรและกำรสอดผสำนกำรเรยีนกำรสอนทัง้ 4 วชิำเอก ท ำใหเ้กดิจุดร่วมของกำรสรำ้งสรรค์
ผลงำนระหว่ำงองค์ควำมรู้งำนนำฏศิลป์และนฤมติศิลป์ (ศลิปะกำรออกแบบ) จนเกิดเป็นภำพลกัษณ์งำนนำฏศลิป์ไทย         
ที่มีจุดต่ำงออกไป ซึ่งมคีวำมเป็นเอกลกัษณ์ที่มลีกัษณะเฉพำะในผลงำนของนิสติที่เป็นผลติผลของกระบวนกำรศึกษำ          
และพฒันำกำรของคณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ตำมปณิธำนขององคก์ร  
สำสน์อธกิำรบด ีในสจูบิตัรงำนนำฏศลิป์นิพนธป์ระจ ำปีกำรศกึษำ 2550 ทีก่ล่ำวไวว้่ำ  “ กำรสรำ้งสรรคง์ำนศลิปะ
ทุกด้ำนรวมทัง้ดำ้นนำฏศลิป์ ล้วนเป็นปรำกฏกำรณ์ เป็นปลำยเหตุของประสบกำรณ์และสติปญัญำของบุคคลหรอืองคก์ร 
กำรพฒันำสตปิญัญำ ประสบกำรณ์ และจติส ำนึก จงึเป็นเหตุและเป็นสำรตัถะส ำคญั แน่นอนกำรพฒันำดงักล่ำว ย่อมเกดิ
จำกกระบวนกำรศกึษำในรปูแบบต่ำงๆกนั ควำมหลำกหลำยลุ่มลกึคมชดัและตรงประเดน็จงึเป็นปจัจยัส ำคญัในกระบวนกำร
ดงักล่ำว ซึง่ครอูำจำรยต์อ้งพรอ้มมลูในปจัจยัเหล่ำน้ี 
ศลิปนิพนธ์ หรือ “นำฏศลิป์นิพนธ์” เป็นกระบวนกำรหนึ่งเพื่อสรุป วเิครำะห์ สงัเครำะห์ และมองไปสู่อนำคต
กำรศกึษำค้นคว้ำสรรพควำมรู้ในเบือ้งต้น ก่อนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ ด้วยระบบระเบยีบ และกระบวนกำรวจิยัพื้นฐำน 
สรรพควำมรูค้วำมคดิย่อมผสำนลงในปรำกฏกำรณ์หรอืงำนศลิปะทัง้หลำย โดยผ่ำนกระบวนกำรสรำ้งสรรคอ์ย่ำงมนียัส ำคญั 
ทัง้นี้เรำตอ้งตระหนกัและเขำ้ใจใหช้ดัเจน ” (วริุณ ตัง้เจรญิ, 2550 : 4) 
สำสน์จำกคณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์ ในสูจบิตัรงำนนำฏศลิป์นิพนธ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2548 ที่กล่ำวไว้ว่ำ        
“ ฐำนคดิในกำรท ำงำนศลิปนิพนธใ์นระดบัปรญิญำตรทีุกสำขำวชิำเอกของคณะศลิปกรรมศำสตร ์คอื กำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์
และควำมสมดุลระหว่ำงวชิำกำรกบังำนสรำ้งสรรค ์ระหว่ำงทฤษฎกีบักำรปฏบิตั ิสว่นควำมสมัพนัธด์งักล่ำวจะตอบจุดหมำย
อะไรหรอืตอบค ำถำมอะไร ขึน้อยู่กบันิสติผูท้ ำงำนนิพนธภ์ำยใตก้ำรใหค้ ำปรกึษำของอำจำรยท์ีป่รกึษำ ทีอ่ำจเชื่อมโยง คณะ 
หรอื มหำวทิยำลยั ตลอดจนสงัคมประเทศชำตมิยีุทธศำสตร์อะไร เพื่อใหง้ำนศลิปนิพนธ์มคีุณค่ำสำระ และไม่แยกตวัออก
จำกบรบิทสงัคมไทยและสงัคมโลก 
นำฏศลิป์นิพนธใ์นครัง้น้ีกเ็ช่นกนัทีม่ฐีำนคดิมำจำกหลกักำรทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ซึง่เมื่อกล่ำวเฉพำะลงไปกจ็ะพบว่ำ 
นำฏศลิป์นิพนธ์ของสำขำวชิำนำฏศลิป์ คณะศลิปกรรมศำสตร์ มกีำรพฒันำอย่ำงมพีลวตัมำโดยตลอด กำรพฒันำนี้มทีัง้
เป็นไปตำมกระแสโลกและมทีัง้กำรแสวงหำทำงเลอืกใหม่ๆ มทีัง้อนุรกัษ์ สบืทอด พฒันำและสร้ำงสรรค์ มทีัง้กำรยอมรบั
ควำมเป็นสำกล และควำมเขม้แขง็ในเชงิอตัลกัษณ์”  (อ ำนำจ เยน็สบำย, 2548 : มปน.) 
จงึจะเหน็ไดว้่ำหลกักำรกำรบรหิำรกำรศกึษำของคณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิวโิรฒ เป็นวธิกีำร 
บรูณำกำรกำรศกึษำทุกแขนงวชิำทำงศลิปกรรม และบรบิททำงสงัคมเขำ้รวมไว ้  ดงันัน้นิสตินำฏศลิป์ไทยจงึมไิดศ้กึษำใน







ละเอยีดของผลงำนนัน้ๆสูผู่ช้ม โดยผ่ำนสญัลกัษณ์และองคป์ระกอบของเครื่องแต่งกำยทีน่กัแสดงสวมใส ่ไดห้ลำยดำ้น เช่น   
1. แสดงถงึบุคลกิภำพของนกัแสดง   
2. แสดงถงึสถำนภำพของนกัแสดง   
3. แสดงถงึอำชพีของกำรแสดง  
4. แสดงถงึวฒันธรรมของกำรแสดง   
5.แสดงถงึยุคสมยัในกำรแสดง   
6. แสดงถงึเหตุกำรณ์ในกำรแสดง   
7.เป็นสว่นเสรมิใหก้ำรเคลื่อนไหวในงำนกำรแสดง  เป็นตน้ (สรุพล วริุฬหร์กัษ์, 2547 : 210)   
 
 องคป์ระกอบส ำคญัทีม่จีุดต่ำงอย่ำงเหน็ไดอ้ย่ำงชดัเจนนัน่คอืงำนเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยในงำนนำฏศลิป์ไทย คณะ
ศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่งำนเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยในงำนนำฏศลิป์ไทยนัน้ ถอืไดว้่ำเป็นสว่นทีม่ี
ควำมส ำคญัและเป็นองคป์ระกอบหลกัในกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำน 
“ ทำงด้ำนเครื่องแต่งกำยในงำนนำฏศลิป์นิพนธ์ ของ มศว นัน้กม็คีวำมแตกต่ำงอยู่บ้ำงซึ่งจะเป็นภำพของกำร
พฒันำทำงดำ้นเครื่องแต่งกำยในงำนนำฏศลิป์ประยุกต์ประเภทหมู่ระบ ำทีย่งัใชแ้นวคดิของงำนนำฏศลิป์แบบอนุรกัษ์นิยม
เป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  เหน็ถึงพัฒนำกำรของกำรจดัสร้ำงเครื่องแต่งกำยในแนวทำงนี้ได้จำกกำรรูปแบบ
เครื่องแต่งกำยทีส่วยงำม โทนสสีบำยตำ และยงัคงรำยละเอยีด และอำรมณ์ควำมรูส้กึทีเ่ป็นแบบดัง้เดมิไวไ้ด ้ซึง่น่ำจะเป็น
แนวทำงในกำรพฒันำเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยในงำนนำฏศลิป์แบบอนุรกัษ์นิยมต่อไป ” (ธงชยั หำญณรงค,์ 2551: สมัภำษณ์ ) 
“ เครื่องแต่งกำยถอืได้ว่ำเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นในผลงำนนำฏศลิป์นิพนธ์ มศว โดยเฉพำะผลงำนทำงด้ำน
นำฏศิลป์ไทยนัน้ ควำมสวยงำมอยู่ที่ควำมกล้ำในกำรเลือกใช้วสัดุ งำนกำรออกแบบ สสีนั และ กำรตัดเย็บ ที่มีควำม
ผสมผสำนอย่ำงลงตวั ซึง่ส่วนใหญ่ยงัคงอยู่รูปแบบของนำฏศลิป์ประยุกต์แนวอนุรกัษ์นิยม ”  (ดำรณีิ ช ำนำญหมอ, 2551: 
สมัภำษณ์) 
 จำกข้อมูลดงักล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยนำฏศิลป์ไทย         
คณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในผลงำนนำฏศลิป์นิพนธท์ีเ่ป็นผลผลติทำงกำรศกึษำขององคก์ร เพื่อ
แนวทำงในกำรศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้ทำงด้ำนนำฏศิลป์จำกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และใช้เป็นข้อมูลในกำร




เพื่อศกึษำถงึเนื้อหำ ประเภท รูปแบบ องคป์ระกอบเครื่องแต่งกำยต่ำงๆ ของกำรออกแบบเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำย
เพื่องำนนำฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2546-2550 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
1. ศกึษำวเิครำะหแ์นวทำงในกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยนำฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยั      
ศรนีครนิทรวโิรฒ จำกผลงำนนำฏศลิป์นิพนธ ์ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2546 – 2550 ในประเดน็ 






1.4 องคป์ระกอบเครื่องแต่งกำย (โครงสรำ้ง วสัดุ สสีนั เครื่องประดบั) 
 
2. ศกึษำวิเครำะห์เครื่องแต่งกำยในผลงำนนำฏศลิป์นิพนธ์ สำขำวิชำนำฏศลิป์ วิชำเอกนำฏศิลป์ไทย คณะ







































































































ปี 2546  จ านวน 11 ผลงาน 3 4 1 3 2 4 1 1 1 2 4 6 1 
1 เบกิมำ่นออกแขก น.ส. อนำวลิำ  เจยีมด ำเนินกจิ              
2 หมำกโปง น.ส. ขวญันภำ  เรอืงศร ี              
3 ลลีำนำฏกำร น.ส. พมิลภรณ์  เอีย่มสอำด              
4 โป๊ยเซยีน น.ส. สุธรีำลกัษณ์  วรีะพงศ ์              
5 เหมอะกือ๋ น.ส. อรอนงค ์ กอวงษ์              
6 สตุตมหำรำชนั นำย สทิธำ  สว่ำงศร ี              
7 อนัลองลุ น.ส. สุภำวด ี อภนินัทน์เวทย ์              
8 บุญชงิเปรต น.ส. ลลติตำ  ศรบีุญรอด              
9 ลกูโปง่หรรษำ น.ส. กญัญำณฐั  จนัทรเสน              
10 นำฏกะเซยีมซ ี น.ส. บวับชูำ  ชำวเพช็ร              
11 พญำนำค ี น.ส. สุภำภรณ์  ดดัตรงธรรม              
ปี 2547  จ านวน 7 ผลงาน 2 2 1 2 2 4 0 0 0 1 3 4 0 
1 ไหวส้ำปูจ่ำ น.ส. ปรมตัถ์  พงศป์ระพนัธ์ 
น.ส. ศรินิภำ  ทศันศร 
             
2 อศัวยุทธนำ นำย เกรยีงไกร  มิง่ขวญั 
น.ส. สรินิทพิย ์ นุชหรัง่ 
             
3 โอรงั ลอนตำ น.ส. ธไนศวรรย ์ บุญม ี
น.ส. อภชิญำ  จิว๋พฒันกุล 
             
4 ร ำบ ำนฤตยรกัษ์ น.ส. ปภำพร  บุษยะกนิษฐ 
น.ส. อมรรตัน์  บุษยะกนิษฐ 
             
5 อปัสรำปรุะ น.ส.เกยีรตแิกว้  มณเีกยีรติ
โกวทิ 
             
6 จองโอ่ะต่ำน น.ส. จนัทมิำ  จริพสิฐิกุล 
น.ส. นุศรำ  นำมบุตร 
             
7 ขวญัขำ้ว น.ส. กฤตกิำ  แสงอุทยั 
น.ส. สกุณกำนต์  วงษ์มำ 
             




1 ตำร ีวำนิตำ น.ส. ระพวีรรณ  มตัตำ              
2 ลลีำจติรลกัษณ์ น.ส. จติรำพร  ทองเชือ้              
3 หุ่นหลวง น.ส. มชัฌมิำ  วงษำ              
4 ฟ้อนเอือ้งผึง้ น.ส. อรพรรณ  ดวงสมคดิ              
5 ภสัรดำรกำล น.ส. พริยิำ  อนิทรพ์รหม              
6 ตำมรอยบุญ น.ส. เฉลมิขวญั  โกละกะ              
7 ระบ ำกปันครี ี น.ส. สุภำศริ ิ สงิหก์ระโจม              
8 บุหงำก ำโบจำ น.ส. อสิรยี ์ ทรพัยช์งูำม              
9 รชันิกฤตเทวำ น.ส. กฤตยำ  ไชยพฒัรตันำ              
10 บงักำปทัมำ น.ส. เสำวลกัษณ์  คนัทรกัษำ              
11 กำ้กยองจองพำรำ น.ส. กุณฑรกิำ  โชตสิำร              
12 บชูำพระยำยมรำช น.ส. ภทัรำพร  เกตุสวุรรณ์              
13 ไขม่กุ  น.ส. ลำวลัย ์ ศรอีวยพร              
14 ไมม้ว่นซื่นโฮแซว น.ส. นิรมล  อุทธตร ี              
ปี 2549  จ านวน 14 ผลงาน 3 4 1 6 3 6 1 1 2 1 7 4 3 
1 สลีตักรชิชวำ นำย ดฐิดำ  นุชบุษบำ              
2 มยุระลลีำ น.ส. พนิดำ  นยันำนนท ์              
3 อนิทกลบีชูำ น.ส. โชตกิำ  ระโส              
4 ซำไก  น.ส. ณฏัฐนิี  สงัขแ์กว้              
5 ว่ำนสีท่ศิ น.ส. วชิุดำ  ขวญัเจรญิทรพัย ์              
6 พรจติรลกัษณ์อปัสร น.ส. อจัฉรำ  ตนัสนิ              
7 แซนโดนตำ นำย อดศิกัดิ ์ พนัพะยรู              
8 ลลีำยุทธนำ น.ส. นิรชัญำ  หมอ้กรอง              
9 คตีกงัสดำล น.ส. พรฟ้ำ  ทองสุข              
10 ก ำเนิดนำงอุษำ น.ส. จนัทรจ์ริำ  กลิน่มำล ี              
11 เมฆำนำฏกำร น.ส. ศริลิกัษณ์  อ่อนเกต              
12 ตลรีำบำนำ น.ส. ยวษิฐำ  ซื่อต่อชำต ิ              
13 ลลีำมำรำคสั น.ส. พชัรนิทร ์ วโรทยั              
14 ขนัหมำกเบง็ น.ส. นวรตัน์  โฉมงำม              
ปี 2550  จ านวน 16 ผลงาน 8 3 1 4 2 9 1 3 0 1 9 3 4 
1 วำลวชิน ี  น.ส. รตัตยิำภำ  วงสเ์จรญิ              
2 ก่วยตง พ ิบุ๊โย น.ส. อรทยั  วงอำษำ              
3 ไก่ฟ้ำพญำลอ น.ส. นำยกิำ  รำชม                
4 มวยลำ  น.ส. ขนิษฐำ  ขวญัศริ ิ              
5 บชูำอำรต ี น.ส. อำรยำ  คลำ้ยแกว้              
6 โจล มมว็ด น.ส. ประภำพรรณ  สบืทรพัย ์              
7 มหษิมรรททนิ ี น.ส. สรอ้ยวล ี ใจชืน้              
8 กำรละเล่นไมไ้ผข่องชน
เผ่ำเมีย่น   
น.ส. ธนัยพร  โรจนสงัวร              
9 ปจูำนียประทปี น.ส. จุฑำพร  ศรำภยัวำนชิ              




11 มำ่นเมยีนมำ น.ส. ตรมีนี  เจรญิพทิกัษ์              
12 มอญบชูำ น.ส. อมรรตัน์  ดโีสภำ              
13 เอบ้ัง้ไฟ น.ส. เบญจมำภรณ์  ทองแจ่ม              
14 บชูำศรสีองรกั น.ส. แพรวพรรณ  โสมำศร ี              
15 นบพระมำฆปณุม ี น.ส. มณรีตัน์  เศรษฐสระ              
16 หงสล์ลีำรมย ์ น.ส. ศศปิระภำ  ตระกลูล ้ำฟ้ำ              













































รวมทัง้ส้ิน 62 62 62 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
1. ศกึษำแหล่งขอ้มลู แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบังำนนำฏศลิป์และกำรแสดง 
2. ศกึษำแหล่งขอ้มูลเกีย่วกบัหลกักำรทำงศลิปะเพื่อกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยส ำหรบังำนนำฏศลิป์ จำกแหล่งขอ้มูล
ต่อไปนี้ 
 2.1  หนงัสอืและบทควำมเกีย่วกบักำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ณ หอสมุดมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2.2   สมัภำษณ์ ควำมคดิเหน็จำกนกัวชิำกำรนำฏศลิป์ 
3.     จดัเกบ็ภำพและขอ้มลูกำรวจิยัจำกสจูบิตัรและหนงัสอืรำยงำนนำฏศลิป์นิพนธ ์ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2546 –  
        2550 จ ำนวน 62 ผลงำน  
4.     ขยำยลำยละเอยีดโดยร่ำงลำยเสน้โครงสรำ้ง และลวดลำยผำ้และลวดลำยเครื่องประดบั ต่ำงๆ 
5.     จดัหมวดหมู่ และแบ่งแยกลำยละเอยีดเพื่อกำรวเิครำะห ์เครื่องแต่งกำยนำฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศำสตร ์ 
         มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำกผลงำนนำฏศลิป์นิพนธ ์ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2546 – 2550 จ ำนวน 62  
         ผลงำน  ในประเดน็ 
5.1  ประเภทกำรแสดง 
5.2  รปูแบบเครื่องแต่งกำย 
5.3  องคป์ระกอบเครื่องแต่งกำย (โครงสรำ้ง วสัดุ สสีนั เครื่องประดบั) 
6.    สรุปเรยีบเรยีงรำยงำนผลกำรศกึษำแนวทำงกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยนำฏศลิป์ไทย คณะ 
ศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำกผลงำนนำฏศลิป์นิพนธ ์ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2546 – 2550 และ

























ผลจำกศึกษำวิเครำะห์เครื่องแต่งกำยในผลงำนนำฏศิลป์นิพนธ์ สำขำวิชำนำฏศิลป์ วิชำเอกนำฏศิลป์ไทย คณะ
ศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในปีกำรศกึษำ 2546 – 2550 จ ำนวน 62 ผลงำน  ปรำกฏผลกำรศกึษำ
ดงันี้ 
1. แนวคิด  
กำรกำรศกึษำพบว่ำ สำมำรถแบ่งแนวคดิในกำรสรำ้งสรรคง์ำนกำรแสดงนำฏศลิป์นิพนธไ์ด ้4 ประเดน็ คอื 
1.1 งานพิธีกรรม พิธีการ น าเสนอถึงการบูชาอวยพรในส่ิงเคารพ พบจ ำนวน 18 ผลงำน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหวัขอ้
เกีย่วกบัเรื่องพธิกีรรมกำรบูชำมำกทีสุ่ด โดยลกัษณะงำนจะเป็นกำรน ำเสนอพธิกีรรมกำรบูชำตำมแต่ละชำตพินัธุท์ีม่ ี
ลกัษณะเฉพำะ เช่น เครื่องแต่งกำย ขัน้ตอน วธิกีำร ของบวงสรวง ซึง่สำมำรถ แบ่งตำมหวัขอ้ได ้ดงัต่อไปนี้ 
1.1.1 แนวความคิดท่ีน าเสนอเก่ียวกบั พิธีกรรม คอืสิง่ทีส่ ัง่สมและปฏบิตักิระท ำกนัสบืมำ หรอืกระท ำควบคู่กบั
กจิกรรมนัน้ พบ 2 ผลงำน คอื เบกิม่ำนออกแขก (2546) , นำฏกะเซยีมซ ี(2546)
1.1.2 แนวความคิดท่ีน าเสนอเก่ียวกบั การบูชา คอื กำรแสดงออกซึง่ควำมเคำรพ ควำมเชื่อ ในแบบของตนกบั
สิง่ทีศ่รทัธำ ซึง่ในงำนฉบบันี้สว่นมำกเป็นสิง่ทีเ่ป็นควำมเชื่อทำงจติใจ พบ 14 ผลงำน คอื 
1.1.2.1 กำรบชูำตำมวฒันธรรมภำคเหนอื ไดแ้ก่ ไหวส้ำปูจ่ำ (2547) , กำ้กยองจองพำรำ (2548) ,  
อนิทขลิบชูำ (2549) , ปจูำนียประทปี (2550) , นบพระมำฆปุณม ี(2550) 
1.1.2.2 กำรบชูำตำมวฒันธรรมภำคอสีำน ไดแ้ก่  ขวญัขำ้ว (2547) , แซนโดนตำ (2549) ,  
ขนัหมำกเบง็ (2549) 
1.1.2.3 กำรบูชำตำมวฒันธรรมของชำตพินัธุอ์ื่นๆ ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ก่วยตง พ ิบุ๊โย (2550) – ชำวเขำ 
, มอญบชูำ (2550) – ชำวมอญ , โจล มมว็ด (2550) – ไทยเขมร , บชูำศรสีองรกั (2250) – ไทยลำว 













1.1.3 แนวความคิดท่ีน าเสนอเก่ียวกบั การอวยพร ถวายพระพร สดดีุ คอื กำรแสดงออกซึง่ควำมจงรกัภกัดทีีม่ ี
ต่อบุคคล หรอืผูม้คีุณูปกำร ควรแก่กำรเคำรพ และยงัเป็นกำรขอพรในสิง่ทีเ่ป็นมงคล เพื่อกำรคุม้ครอง รกัษำ
แก่บุคคลนัน้ๆ พบ 2 ผลงำน คอื สตฺตมหำรำชนั (2546) และ วำลวชินี (2550) 
 จะพบว่ำแนวควำมคดิในดำ้นงำนพธิกีรรม พธิกีำร น ำเสนอถงึกำรบูชำอวยพรในสิง่เคำรพ ทีป่รำกฏในงำนนำฏศลิป์
นิพนธ ์ดำ้นนำฏศลิป์ไทย ตัง้แต่ปี 2545-2550 นัน้ นิยมใชแ้นวควำมคดิแบบกำรบูชำมำกทีสุ่ด และสรำ้งควำมสมัพนัธก์บั
รปูแบบนำฏศลิป์พืน้บำ้น ซึง่พบควำมถีใ่นกำรน ำเสนองำนทำงดำ้นนี้มำก โดยเฉพำะกำรบูชำแบบวฒันธรรมภำคเหนือและ
ภำคอสีำน สว่นวฒันธรรมขำ้งเคยีงและต่ำงชำต ิยงัมจี ำนวนน้อย  
 
1.2   งานประเพณี การละเล่น พบจ ำนวน 16 ผลงำน ซึง่สว่นใหญ่จะนิยมใชว้ฒันธรรมพืน้บำ้นเป็นฐำนขอ้มลูในกำรสรำ้ง
แนวควำมคดิในรูปแบบของกำรละเล่นที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกบัประเพณีหรือพิธีกำร แต่จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยมี
กฎเกณฑห์รอืขัน้ตอนตำยตวั เป็นภำคกำรบนัเทงิหลงัจำกท ำกจิกรรมทีเ่ป็นทำงกำรเสรจ็แลว้ และมบีำงชิน้งำนทีเ่ป็น
แนวคดิของกำรละเล่นพืน้บำ้นถูกพฒันำมำจำกกำรกฬีำ ดนตร ีหรอืขำ้วของเครื่องใชพ้ืน้ถิน่ เป็นตน้ ซึง่สำมำรถแบ่ง
ตำมหวัขอ้ไดด้งัต่อไปนี้ 
1.2.1 แนวคิดจากประเพณี เป็นกจิกรรมทีม่กีำรปฏบิตัสิบืเนื่องกนัมำ เป็นเอกลกัษณ์และมคีวำมส ำคญัต่อสงัคม เป็น
กฎระเบยีบในกำรปฏบิตักินัในสงัคม พบ 5 ผลงำน คอื เหมอะกือ๋ (2546) – ชำวเขำ , บุญชงิเปรต (2546) – ใต ้, 
โอรงั ลอนตำ (2547) – ใต ้, ตำร ีวำนิตำ (2548) – ชวำ , ตำมรอยบุญ (2548) – ใต ้
1.2.2 แนวคิดจาการละเล่น คอื กำรเล่นดัง้เดมิของเดก็และผูใ้หญ่ สบืทอดต่อกนัมำ เล่นเพื่อควำมบนัเทงิ ใจ มทีัง้มี
กตกิำและไม่มกีตกิำ มบีทรอ้งหรอืไม่มบีทรอ้ง บำ้งมที่ำเต้นท่ำร ำประกอบเพื่อใหง้ดงำมและสนุกสนำนยิง่ขึน้ ผู้
เล่นและผูช้มสนุกร่วมกนั กำรละเล่นไทยแบ่งออกเป็น  กำรละเล่นในชวีติประจ ำวนั  กำรละเล่นในเทศกำลต่ำงๆ 
กำรละเล่นของหลวง เป็นตน้ ซึง่พบจ ำนวน 11 ผลงำน คอื  หมำกโปง (2546) – อสีำน , อนัลองลุ (2546) –มอญ 
, จองโอ่งต่ำน (2547) – มอญ , ไมม้่วนซื่นโฮแซว (2548) – อสีำน , ซำไก (2549) – ใต ้, คตีกงัสดำล (2549) – 
กลำง , ตลรีำบำนำ (2549) – ใต ้, ลลีำมำรำคสั (2549) – ใต ้, มวยลำ (2550) – ใต ้, กำรละเล่นไมไ้ผ่ของชนเผ่ำ
เมีย่น  (2550) – ชำวเขำ , เอบ้ัง้ไฟ (2550) – อสีำน 
 พบว่ำกำรแสดงส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดจำกละเล่นนัน้ เป็นกำรละเล่นในชีวติประจ ำวนั ซึ่งพฒันำมำจำกดนตรี หรือ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นอำชพี อกีสว่นหนึ่งมแีนวคดิมำจำกกำรละเล่นในเทศกำลต่ำงๆ ซึง่ในแต่ละกำรแสดงจะมเีอกลกัษณ์ชดัเจน 
 
1.3 ต านาน เรื่องเล่า หรือ วรรณกรรม พบจ ำนวน 6 ผลงำน ซึง่เป็นแนวคดิกำรสรำ้งสรรคก์ำรแสดงจำกขอ้มลูของเรื่อง
เล่ำ ต ำนำน โดยมำกจะเป็นเรื่องทีเ่ล่ำสบืทอดต่อกนัมำในแต่ละทอ้งถิน่จนกลำยเป็นต ำนำน ซึง่มคีวำมควำมอภนิิหำร
ตำมแต่จตินำกำรทอ้งถิน่จะสรำ้งไว ้ซึง่สำมำรถแบ่งตำมหวัขอ้ไดด้งัต่อไปนี้ 
1.3.1 แนวคิดจากต านาน เรื่องเล่า คอื เรื่องแสดงกจิกำรอนัมมีำแล้วแต่ปำงหลงั เรื่องรำวนมนำนที่เล่ำสบื ๆ มำ 
หรือเรื่องรำวที่บอกเล่ำเหตุกำรณ์ที่เคยเกิดขึ้นมำแล้วและเป็นเรื่องเล่ำต่อ ๆ กนัมำ อำจจรงิหรือไม่จรงิก็ได้ 
บำงครัง้สรำ้งเป็นเรื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมสภำพ ใหค้นจดจ ำเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งกไ็ด ้จงึรวมควำมสรุป
ควำมหมำยของต ำนำนว่ำ เป็นเรื่องรำวของควำมเป็นมำของสถำนที ่สิง่ของต่ำง ๆ ซึง่จะไม่สำมำรถชีไ้ดช้ดัเจน
ว่ำสถำนที่ สิง่ของ เหตุกำรณ์นัน้เกิดขึน้ วนั เวลำใด ใครเป็นผู้เกี่ยวขอ้งชดัเจน พบ 4 ผลงำน คือ พญำนำคี 




1.3.2 แนวคิดจากวรรณกรรม วรรณคดี คอื วรรณคดหีรอืศลิปะ ทีเ่ป็นผลงำนอนัเกดิจำกกำรคดิ และจนิตนำกำร 
แลว้เรยีบเรยีง น ำมำบอกเล่ำ บนัทกึ ขบัรอ้ง หรอืสื่อออกมำดว้ยกลวธิต่ีำงๆ พบ 2 ผลงำน คอื ก ำเนิดนำงอุษำ 
(2549) และ มหษิมรรททนิี (2550) 
 พบว่ำเป็นแนวคิดที่มำจำกต ำนำน เรื่องเล่ำ และ วรรณกรรม มีผู้สร้ำงสรรค์น ำเสนอน้อยที่สุดอำจเนื่องมำจำกผู้
สรำ้งสรรคต์้องมคีวำมเขำ้ใจเรื่องรำวทัง้หมดไดไ้ม่แจ่มชดั  ต้องมกีระบวนกำรศกึษำบทละคร เพื่อใหเ้ขำ้ใจในวรรณกรรมเรื่อง
นัน้ไดอ้ย่ำงอย่ำงลกึซึง้ ว่ำแก่นเรื่องของเรื่องต่ำงๆ ตอ้งกำรน ำเสนอถงึสิง่ใด จงึต้องไดม้ำซึง่กำรตคีวำมและควำมเขำ้ใจเชงิลกึ 
ประกอบกบัควำมลงตวัของผูแ้สดงกเ็ป็นอกีสว่นหนึ่งทีต่อ้งบรหิำรจดักำร  
 
1.4 ความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ พบ 22 ผลงำน เป็นกำรสรำ้งสรรคท์ีเ่กดิจำกจตินำกำร หรอืภำพของงำนนำฏศลิป์ ที่
ผูส้รำ้งสรรคเ์ลง็เหน็ละต้องกำรจะถ่ำยทอดออกมำภำยใต้ประเดน็อื่นๆ ตำมแต่จตินำกำร โดยกำรวจิยัครัง้นี้สำมำรถ
วเิครำะหแ์ละจดัหมวดหมู่ได ้4 หมวด ไดแ้ก่ 
1.4.1 แนวคิดจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรม เป็นกำรสรำ้งจนิตนำกำรต่อศลิปะภำพหรอืงำนสลกับนฝำผนังจำก
แหล่งโบรำณคดีในสมยัอดตี จำกภำพนิ่งที่ปรำกฏให้กลำยเป็นนำฏกำรณ์ที่เคลื่อนไหวได้ พบ 5 ผลงำน คือ    
ลลีำนำฏกำร (2546) , อปัสรำปุระ (2547) , ลลีำจติรลกัษณ์ (2548) , ระบ ำกปันครี ี(2548) , พรจติรลกัษณ์อปัสร 
(2549) 
1.4.2 แนวคิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นกำรสรำ้งแนวคดิในกำรสรำ้งสรรคง์ำนนำฏศลิป์จำกสภำพแวดลอ้มทำง
ธรรมชำตริอบตวั เช่น ดนิฟ้ำอำกำศ พชืพนัธุ ์สงิสำลำสตัว ์ต่ำงๆ  พบจ ำนวน 11 ผลงำน คอื 
1.4.2.1 แนวคดิจำกกำรเลยีนแบบปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำต ิดนิฟ้ำอำกำศ ไดแ้ก่ ภสัรดำรกำล (2548) 
– ดวงดำว , เมฆำนำฏกำร (2549) – เมฆฝน 
1.4.2.2 แนวคดิจำกกำรเลยีนแบบท่ำทำงของสตัว์ ได้แก่ มยุระลลีำ (2549) , ไก่ฟ้ำพญำลอ (2550) ,    
ม่ำนเมยีนมำ (2550) , หงสล์ลีำรมย ์(2550) 
1.4.2.3 แนวคดิจำกกำรเลียนแบบ ดอกไม้ พนัธุ์พชื ต่ำงๆ ได้แก่ โป๊ยเซยีน (2546) , ฟ้อนเอื้องผึ้ง 
(2548) , บุหงำก ำโบจำ (2548) , บงักำปทัมำ (2548), ว่ำนสีท่ศิ (2549)  
1.4.3 แนวคิดจากการสู้รบ ต่อสู้ หรอื อวดฝีมือ เป็นวธิกีำรน ำแนวคดิมำจำกลลีำกำรรบ กำรต่อสู ้หรอืกำรอวดฝีมอื 
ทีม่คีวำมเขม้แขง็ดว้ยท่ำทำงอนัฮกึเหมิผสำนกบัควำมสวยงำมของกำรเคลื่อนไหวอนัเป็นเอกลกัษณ์ของลลีำกำร
ต่อสูป้ระเภทนัน้ พบจ ำนวน 3 ผลงำน คอื อศัวยุทธนำ (2547) , สลีตักรชิชวำ (2549) , ลลีำยุทธนำ (2549) 
1.4.4 แนวคิดจากเทคนิคเฉพาะทาง เป็นกำรเลือกแนวคิดจำกวิธีกำรเฉพำะที่ผู้สร้ำงสรรค์เห็นว่ำน่ำสนใจและ
สำมำรถน ำมำถ่ำยทอดออกเป็นผลงำนได ้พบจ ำนวน 3 ผลงำน คอื ลูกโป่งหรรษำ (2546) , หุ่นหลวง (2548) ,
เหนิเวหำ (2550) 
  พบว่ำแนวคดิสร้ำงสรรค์ เป็นแนวคดิที่มจี ำนวนมำกที่สุด ในบรรดำประเดน็ที่มำของแนวคิดต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
สรำ้งสรรคง์ำนนำฏศลิป์นิพนธ ์โดยเฉพำะเรื่องแนวคดิกำรเลยีนแบบธรรมชำต ินิยมใชแ้นวคดิกำรเลยีนแบบธรรมชำตหิรอื
คุณลกัษณ์ของดอกไม้ และกำรเลยีนแบบท่ำทำงของสตัว์ต่ำงๆ  รองลงมำคือควำมสนใจในแนวคดิที่ได้จำกงำนศลิปะ
จติรกรรมและประตมิำกรรม ซึง่มรีปูแบบคลำ้ยกบักำรสรำ้งสรรคร์ะบ ำโบรำณคด ี
ในหวัขอ้เรื่องแนวคดิในกำรสรำ้งสรรคง์ำนนำฏศลิป์นิพนธน์ัน้ พบว่ำ หวัขอ้ทีม่คีวำมนิยมมำกทีส่ดุคอื         ดำ้น







นิพนธน์ิยมสรำ้งสรรคง์ำนในแนวคดิกำรบูชำ ซึง่ปรำกฏผลงำนทัง้สิน้ 14 ผลงำนจำก 62 ผลงำน ควำมนิยมทีร่องลงมำคอื 




พบว่ำนิยมสร้ำงสรรคเ์ป็นรูปแบบระบ ำทีป่รบัปรุงมำจำกวฒันธรรมพืน้บำ้นของไทย ซึง่มจี ำนวน 27 ผลงำน คดิ
เป็นรอ้ยละ 43% ของจ ำนวนงำนทัง้หมด อนัดบัสองทีน่ิยมน ำเสนอไดแ้ก่ระบ ำทีป่รบัปรุงมำจำกร ำมำตรฐำน มจี ำนวน 11 
ชิน้งำน คดิร้อยละ 18% ในส่วนประเภททีเ่หลอือกี 4 แบบนัน้มรีะดบัคะแนนที่ใกลเ้คยีงกนั คอื ระบ ำทีป่รบัปรุงจำกหวัขอ้
ธรรมชำติ 8 ผลงำน(13%) ระบ ำที่ปรบัปรุงจำกหวัขอ้หรอืประเดน็อื่นๆ 6 ผลงำน(10%) ระบ ำที่ปรบัปรุงจำกวฒันธรรม
ต่ำงประเทศมจี ำนวนขอ้ละ 5 ผลงำน (8%) และระบ ำทีป่รบัปรุงจำกท่ำทำงของสตัว ์มจี ำนวนขอ้ละ 5 ผลงำน (8%) 
จำกผลกำรศึกษำในหมวดของประเภทกำรแสดงที่พบในงำนนำฏศิลป์นิพนธ์ ทำงด้ำนประเภทงำนนำฏศิลป์
พืน้บ้ำน ซึง่ส่งผลสะท้อนถึงควำมถนัดทำงกำรเรยีนที่สถำบนับ่มเพำะ จงึท ำใหผู้้น ำเสนองำนนำฏศลิป์นิพนธ์สนใจเลอืก
น ำเสนองำนดงักล่ำว   อกีประกำรหนึ่งจำกผลคะแนนควำมถี่ของประเภทกำรแสดงในหวัขอ้อื่นๆ มคี่ำคะแนนทีก่ระจำย





พบรูปแบบเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยเพื่ องำนำฏศิลป์ในรูปแบบที่หลำกหลำย โดยในกำรศึกษำวิจัยครัง้นี้                   
ไดท้ ำกำรศกึษำถงึควำมสมัพนัธก์บัรปูแบบเครื่องแต่งกำยในประเดน็ต่อไปนี้ 
3.1 ความนิยมในการจดัสร้างเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆ พบว่ำผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนนำฏศิลป์นิพนธ์         
มคีวำมนิยมจดัสรำ้งเครื่องแต่งกำยแบบประเพณีมำกทีส่ดุจ านวน 27 ชุด คิดเป็น 43.55% รองลงมำคอืเครื่องแต่งกำยแบบ
ประยุกตจ์  านวน 23 ชุด คิดเป็น 37.10%  และแบบสรำ้งสรรคจ์  านวน 12 ชุด คิดเป็น 19.35%  ตำมล ำดบั 
3.2 เอกภาพในเสื้อผา้เครือ่งแต่งกายในแต่ละการแสดง ในกำรสรำ้งผลงำนนำฏศลิป์นัน้ บำงครัง้อำจจะตอ้ง
ใชร้ปูแบบเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยตัง้แต่ 2 แบบ ไปถงึจ ำนวนมำกทีส่ดุคอื 5 แบบ ซึง่ลกัษณะควำมต้องกำรนัน้แปรผนัไปตำม
เนื้อเรื่อง หรือ แนวคิดที่ผู้สร้ำงผลงำนต้องกำรจะสื่อสำรกบัคนดู หำกแต่ในกำรท ำงำนนัน้พึงต้องมีควำมเป็นเอกภำพ        
ทัง้ทำงดำ้นเทคนิคกำรร ำ และ องคป์ระกอบศลิป์ทำงดำ้นอื่นๆอกีดว้ย  
3.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกบัรปูแบบการแสดงท่ีน าเสนอ โดยกำรน ำเสนอผลงำน
นำฏศลิป์นิพนธแ์ต่ละกำรแสดงนัน้ สิง่ทีส่ ำคญัคอืควำมสมัพนัธข์องแนวคดิและผลงำนทีป่รำกฏ โดยกำรศกึษำครัง้นี้จะเป็น







4. องคป์ระกอบเครือ่งแต่งกาย (โครงสรา้ง วสัด ุสีสนั เครือ่งประดบั) 
กำรศกึษำครัง้นี้มุ่งเน้นกำรศกึษำรูปแบบของโครงสรำ้งเครื่องแต่งกำย วสัดุ สสีนั  โดยคดัแยกประเภทในแต่ละชุด
กำรแสดงตำมรูปแบบของเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง แบ่งได ้3 กลุ่ม คอื แบบประเพณี แบบประยุกต์ และ แบบ
สรำ้งสรรค ์เพื่อใหเ้หน็ควำมนิยมในกำรสรำ้งสรรคแ์ละเป็นแนวทำงในกำรศกึษำพฒันำต่อไป มดีงันี้ 
 
โครงสรา้ง 
โครงสร้างของเครื่องแต่งกายแบบประเพณี – มลีกัษณะของกำรจดัสรำ้งเครื่องแต่งกำยแบบแยกเป็นชิน้ส่วน 
โดยต้องอำศยัขัน้ตอนในกำรประกอบสว่นต่ำงเขำ้กนั ดว้ยเทคนิคกำรนุ่ง ห่ม เยบ็ กลงึ มดั ผกู เสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยต่ำงๆ 
เขำ้ดว้ยกนัเวลำแสดง ท ำใหเ้กดิควำมประณีตงดงำมแบบโบรำณ แต่อำจเกดิอุปสรรคใ์นกำรแสดงไดห้ำกกำรแต่งกำยนัน้ไม่
รดักุมแน่นหนำพอ 
โครงสรา้งของเครือ่งแต่งกายแบบประยุกต ์– นิยมใชล้กัษณะของเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบกึง่ส ำเรจ็รปู คอื  มี
กำรตดัเยบ็ให้รำยละเอยีดของโครงสรำ้งเสือ้ผำ้ทีซ่บัซอ้นบำงส่วนตดิกนั เพื่อใหง้่ำยกบักำรสวมใส ่แต่กย็งัมเีครื่องแต่งกำย
บำงชิ้นที่แยกส่วนเพื่อมำเยบ็ติด เพื่อเป็นกำรเพิม่ควำมสะดวกในกำรสวมใส่และเกดิควำมรดักุมในกำรแสดง เช่น กำร             
โพกผำ้ของชำวเขำตดัส ำเรจ็เป็นหมวก หรอืกำรใชโ้จงกระเบนส ำเรจ็ ผสมผสำนกบักำรนุ่งห่มแบบเดมิ เป็นตน้ 
โครงสรา้งของเครือ่งแต่งกายแบบสรา้งสรรค ์– นิยมใชร้ปูแบบโครงสรำ้งเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแต่ตดัเยบ็แบบ
ส ำเรจ็รปู เป็นกำรตดัเยบ็ชิน้ผำ้ต่ำงๆส ำเรจ็รูป สะดวกในกำรสวมใส่ของนักแสดง และมคีวำมอสิระของแบบโครงสรำ้งของ
เครื่องแต่งกำยในกำรนุ่งห่ม โดยจะแยกชิ้นของเครื่องแต่งกำยออกเป็น 2-3 ชิ้น เช่น ส่วนบนที่เป็นเสือ้กบัผ้ำสไบต่ำงๆ         
จะเยบ็ตดิกนัส ำเรจ็รปู สว่นล่ำงจะเป็นผำ้นุ่งหรอืกระโปรงเยบ็ตดักนัส ำเรจ็รปูเช่นกนั เป็นตน้ 
กำรศกึษำพบว่ำลกัษณะโครงสร้ำงของเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยพบ 3 แบบ คอื 1.โครงสรำ้งแบบแยกชิ้น มกัจะพบ           
ในเครื่องแต่งกำยแบบประเพณี  2.โครงสรำ้งแบบกึง่ส ำเรจ็รูป มกัจะพบในเครื่องแต่งกำยแบบประยุกต์  3.โครงสรำ้งแบบ         
ตดัเยบ็ส ำเรจ็รูป มกัจะพบในเครื่องแต่งกำยแบบสร้ำงสรรค ์โดยคำดว่ำกำรใช้โครงสรำ้งแบบเครื่องแต่งกำยประยุกต์และ
แบบสรำ้งสรรคน่์ำจะมคีวำมต้องกำรมำกขึน้เพรำะช่วยเรื่องควำมสะดวกและรดักุมในกำรแต่งกำย และในโครงสรำ้งแบบ
แยกชิน้กค็งนิยมใชก้บัเครื่องแต่งกำยประเพณี เพรำะเป็นกำรสะทอ้นวธิกีำรนุ่งห่มแบบเดมิ ขอ้ดคีอืสำมำรถน ำไปใชร้่วมกบั           
กำรแสดงอื่น เนื่องจำกมใิช่เครื่องแต่งกำยที่ตดัส ำเรจ็ส ำหรบักำรแสดงเพยีงชุดเดยีว และยงัสำมำรถปรบัขนำด สดัส่วน           
ของนกัแสดงตำมควำมตอ้งกำร เพรำะเป็นนุ่งห่มใหม่ทุกครัง้ในกำรแสดง  
 
วสัด ุ
วสัดุของเครื่องแต่งกายแบบประเพณี  - นิยมใช้ผ้ำที่มีลวดลำยในกำรสื่อควำมหมำยตำมวัฒนธรรมที่                 
ผูส้รำ้งสรรคน์ ำเสนอผลงำนกำรแสดง หรอืมกีำรใชว้ธิเีลยีบแบบวสัดุ และปรบัเปลีย่นวสัดุใหค้งทน มรีำคำทีป่ระหยดั แต่ยงั
ได้ภำพรวมใกล้เคยีงกบัชุดของประเพณีนัน้ๆ มกีำรประดบัตกแต่งเพื่อใหเ้พิม่ควำมงดงำมด้วยกระปกัเลื่อมดุนลำย แต่ง         
ขอบเสือ้ ขอบผำ้ ดว้ยดิน้ไหมส ีเพื่อขบัใหอ้งคป์ระกอบต่ำงๆ มคีวำมโดดเด่นและชดัเจนขึน้ 
วสัดขุองเครื่องแต่งกายแบบประยุกต ์– พบกำรใชท้ัง้ผำ้ทีม่ลีวดลำยหรอืเอกลกัษณ์ประจ ำถิน่และผำ้พืน้เรยีบ  
ซึง่มกีำรประยุกต์ผสมผสำน ดว้ยกำรใชว้สัดุทดแทนหรอืวสัดุทีม่เีนื้อผำ้หรอืลวดลำยที่ใกลเ้คยีง ในขณะเดยีวกนักำรเลอืก
เน้ือผำ้วสัดุนัน้ กเ็ป็นกำรเสรมิกำรเคลื่อนไหวนำฏลลีำ มำกกว่ำควำมสมจรงิในแบบประเพณี  
วสัดขุองเครือ่งแต่งกายแบบสรา้งสรรค ์– นิยมใชผ้ำ้พืน้หรอืผำ้ทีม่พีืน้ผวิในลกัษณะต่ำงๆ ไม่พบกำรใชผ้ำ้ลำย




เพื่อกำรสื่อสำรลำยนัน้ๆไปกบัเรื่องรำวที่น ำเสนอในกำรแสดง มีกำรปกัประดบัด้วยเลื่อม และแถบดิ้นเพิ่มเติมใช้เพิ่ม
รำยละเอยีดเลก็ๆน้อยๆใหก้บัชุดเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง 
กำรศกึษำพบว่ำวสัดุทีเ่ลอืกใชม้คีวำมสมจรงิและใหภ้ำพควำมเป็นชนพืน้เมอืง และควำมโบรำณได ้โดยนิยมใชผ้ำ้
ทอพืน้เมอืง ผำ้ยก ทีม่เีสน้ไหมดิน้เงนิ-ทอง ในกลุ่มทีเ่ป็นเครื่องแต่งกำยแบบประเพณีและแบบประยุกต์ และพบกำรใชผ้ำ้         
สพีืน้สมยัใหม่ ผำ้ยดื ผำ้โปร่ง ผำ้ชฟีอง เป็นเสน้ใยสงัเครำะห ์ซึง่มใิช่วสัดุผำ้ทีเ่ป็นวฒันธรรมไทย มำตดัเยบ็ในโครงสรำ้ง ชุด
ไทย ในกลุ่มเครื่องแต่งกำยสร้ำงสรรค์  มกีำรใช้วสัดุทดแทน กำรต่อลำย ต่อผ้ำให้เมอืนเสื้อผ้ำชนเผ่ำ และนิยมประดบั
ตกแต่งเครื่องแต่งกำยเพิม่เตมิ ดว้ยกำรปกัไหมส ีเลื่อม ลกูปดั อญัมณี เพื่อใหชุ้ดมคีวำมสวยงำมตระกำรตำมำกยิง่ขึน้ 
 
สีสนั 
สีสนัของเครื่องแต่งกายแบบประเพณี  - นิยมใชก้ลุ่มสตีำมวฒันธรรมดัง้เดมิ เช่น ด ำ ขำว แดง อกีส่วนหนึ่ง
เป็นกำรใชส้ตีดัแบบไทย เช่น เหลอืง-น ้ำเงนิ  ขำว-ทอง แดง-น ้ำเงนิ ม่วง-เหลอืง เป็นตน้ ซึง่มกีำรใชม้ำแต่โบรำณ  
สีสนัของเครื่องแต่งกายแบบประยุกต ์– นิยมใช้สทีีร่่วมสมยั ไม่ฉูดฉำด เป็นสโีทนเดยีวกนั โดยมกัจะใชก้ลุ่ม         
สทีีไ่ปในทศิทำงเดยีวกนั เช่น สมี่วง-สคีรมี-สดี ำ  สโีอรด-สชีมพ-ูสสีม้ สนี ้ำตำล-สคีรมี-สดี ำ เป็นตน้ และพบกำรใชส้กีลุ่มสตีดั
กนับำ้งในกำรแสดงทีต่อ้งกำรน ำเสนอควำมสนุกสนำนครืน้แครง เช่น กลุ่มสมี่วง –สเีหลอืงสด  สชีมพ-ูสมี่วง-สทีอง เป็นตน้   
สีสนัของเครื่องแต่งกายแบบสร้างสรรค ์ - นิยมใช้สเีดยีว หรอืมคีู่สทีี่ใชไ้ปในทศิทำงเดยีวกนั เช่น โทนเขยีว         
สเีหลอืงทัง้ชุด สชีมพูทัง้ชุด หรอืสนี ้ำเงนิ-สเีงนิ สขีำว-ทอง เป็นต้น ซึ่งกำรใชส้สีนัต่ำงๆของกลุ่มเสือ้ผ้ำเครื่องแต่งกำยใน
แบบสรำ้งสรรคน์ัน้ใชอ้งิกบัสทีีส่ ือ่ควำมหมำยกบัสิง่ทีเ่ลยีนแบบ 
กำรศกึษำพบว่ำมกีำรใชส้ใีนเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบดัง้เดมิ คอืกำรใชส้ตีดักนัแบบไทย เช่น เหลอืง-น ้ำเงนิ แดง-
น ้ำเงนิ ม่วง-เหลอืง รวมถึงกลุ่มสทีีเ่ป็นพื้นถิน่ตำมชำติพนัธุ ์เช่น แดง-น ้ำเงนิ ขำว-แดง ด ำ- แดง เป็นต้น ในกลุ่มเสือ้ผ้ำ
เครื่องแต่งกำยแบบประเพณี  ในสว่นของกลุ่มเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบประยุกตแ์ละสรำ้งสรรค ์พบกำรใชส้แีบบโทนเดยีว 
สคีลุมโทน หรอืสเีดยีว กบัสขีองเครื่องประดบัเงนิและทอง 
 
เครือ่งประดบั 
เครื่องประดบัของเครื่องแต่งกายแบบประเพณี – นิยมเป็นเครื่องประดับโลหะสีทองหรือสีเงิน ตำมแต่
วฒันธรรมของกำรแสดง ซึง่จะสมัพนัธก์บัรูปแบบและลวดลำย โดยจะนิยมใชเ้ครื่องประดบัตำมแบบประเพณี ซึง่จะสมัพนัธ์
ไปกบัสถำนภำพของตวัละคร ซึง่กำรเลอืกสวมเครื่องประดบัในกลุ่มเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบประเพณีใหค้วำมส ำคญักบั
ควำมสมจรงิ  
เครื่องประดบัของเครื่องแต่งกายแบบประยุกต ์– มคีวำมหลำกหลำยดว้ยกำรใชเ้ครื่องประดบัโลหะทอง-เงนิ 
และเครื่องประดบัประดิษฐ์  กำรใช้เครื่องประดบัมิได้ค ำนึงถึงควำมถูกต้องตำมวฒันธรรมเหมือนกลุ่มแรก หำกแต่เป็น           
กำรสวมใสเ่พื่อควำมสวยงำมหรอืเป็นกำรสวมใสเ่พื่อเพิม่รำยละเอยีดของเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยในชุดนัน้เป็นหลกั  
เครือ่งประดบัของเครือ่งแต่งกายแบบสร้างสรรค ์– นิยมใชเ้ครื่องประดบัทีป่ระดษิฐส์รำ้งสรรคข์ึน้มำใหม่ ดว้ย
กำรถกัดว้ยเชอืก กำรรอ้ยลูกปดัครสิตลั ลกูปดัทอง  ขนนก และใชก้ำรจดัวำง จดัองคป์ระกอบของเครื่องประดบัทีท่ ำใหส้ื่อ
ควำมหมำยของลกัษณะของสิง่นัน้  
จำกกำรศกึษำพบว่ำ มกีำรใช้เครื่องประดบัแบบเครื่องโลหะทอง-เงนิ ทีเ่ลยีนแบบเครื่องประดบัแบบดัง้เดมิตำม
ขนบละครในกลุ่มเสือ้ผำ้เครื่องแต่งกำยแบบประเพณี ซึง่ใหค้วำมส ำคญักบัรำยละเอยีดของลวดลำย ยุคสมยั สถำนะภำพ







ควำมสมัพนัธก์นัอนัไดแ้ก่ แนวควำมคดิ ประเภทกำรแสดง รูปแบบเครื่องแต่งกำย และองคป์ระกอบเครื่องแต่งกำย ทีเ่ป็น
เงื่อนไขในกำรสร้ำงสรรค์กำรออกแบบผลงำนนำฏศลิป์แต่ละชุดกำรแสดง ซึ่งหลกักำรดงักล่ำวจ ำเป็นต้องอำศยัควำมรู้
ทำงดำ้นนำฏยศลิป์และนฤมติศลิป์ ถอืไดว้่ำเป็นวธิกีำรทีต่อ้งใชก้ำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรกำรศกึษำ ดงัวตัถุประสงคก์ำรจดั
แผนกำรเรียนของหลักสูตรศิลปะกำรแสดง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องกำรหล่อหลอมศำสตร์ควำมรู้ที่มี              
ควำมเกี่ยวเน่ืองกนั เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำผลงำน และสร้ำงเป็นเอกลกัษณ์ของวชิำนำฏศลิป์ไทย ในแบบฉบบั           
ของมหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒซึง่แตกต่ำงจำกสถำบนัอื่นทีผ่ลตินิสตินกัศกึษำวชิำนำฏศลิป์ไทย 
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